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Raih ribuan ringgit semalaman
dltempah untuk aktiviti me- 
mancing atau mencandat 
sotong dan dijangka per- 
mintaan akan terns me- 
ningkat
Seorangpemancing, Alias 
Ngah, 46, pula berkata, dia 
dapat mencandat 40kg so­
tong dan menjual 30kg ke- 
pada pemborong sementara 
selebihnya dibawa pulang.
Menurutnya, musim 
mencandat sotong tahunan 








sotong sudah pun 
bermula malah ada 
nelayan mendakwa dapat 
mencapai hampir 100 kilo­
gram (kg) sotong setiap ma- 
lam bermula sejak awal 
minggu ini.
JaniAbd Rahman, 54, an- 
tara nelaySn yang menjalan- 
kan pemiagaan menyewa bot 
bsrkata, selain membawa pe- 
laiiggannya mencandat dia
JANIM dijangka sehingga Ogos de- pandan keadaan cuaca pa- 
nas kini tidakakan menjejas- 
kan populasi sotong.
Ini kerana, katanya, ber- 
dasarkan pengalamannya 
sotong akan berada di kawa- 
Semalam pula boleh nya ditemui SinarHarian di san air dalam yang lebih
dingin pada waliu siang se- 
Jani berkata, setiap hu- belam haiwanitu keluar pada 
).Tahun Iepas pada bulan jung minggu, bot mlHknya waktu malam secara ber-






dan dapat dijual pada harga 
mencecah RM23 setiap kilo­
gram di jeti Lembaga 
Kemajuan Dean Malaysia di
Ada nelayan mendakwa dapat membawa pulang hampir 100kg sotong pada setiap malam.
leh RM1,300, malam kelma- 
rin dahulu pun RM1,300, se- 60kg. Sekilogram dijual pada sinl; semalam
malam …kalau kiJo, semalam 
boleh 47kg, malam kelmarin 
boleh 59kg.
RM23 pada tauke (pe-hai^a 
raih /
puasa sotong banyak," kata- dan rakan-rakan lain akan kumpulan.
sini.
HKaIau dua tiga malam ni, 
makna malam kelmarin bo-
